





















度健康状况心理控制源量表 (M H L C )
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出现心理障碍的比例显著高于美国同类患者 ( 尸 <
0 0 1 )
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对象和方法











透析时 间 1 一 87
个月
,
平均 2 3 个月
。








心理测试量表以及终末期肾病 ( E S R I ) )患者专
用的生 活质量 表叫
,













有 9 0 个问题
,
该表被广泛用来评判各种群体的
心理状态 ; ( 2) 多维度健康状况心理控制 源表
(M H L )C z[]
















生心理障碍 的有关原 因 ; ( 3) 艾森克个性 问卷
〔E尸Q )[

































各方面与 M H L C
、















































































































心理状况 34 例患者 ( 39
.
5 % )至少有
表 2 多维度健康状况心理控制源表结果 (M H L C ) (妥 土
、
)























0 5 2 5
.







3 1 > 0
.









2 3 士 4
.
3 4 < 0
.
0 1 2 6
.











16 土缺 < 0
.
0 1



















































































































































表 3 生活质量表中各项 目与美加患者比较 (二士
,
)
项 目 国内血透患者 美加血透思者 尸值











3 9 土 6
.
8 6 5 1
.
















































了在透析患者中心理 障碍发生率是高的 8[, 9〕
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